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菰見ホク！）クサンショウクオば、最近、富山県こ厄川県(!)Jr. 限灰喝で＇
見つかった約稽0) 局星類（ガエルやイ毛I) (J);f 鴨）です。雪鰯磯
0) 早唇岱産卵の季節です。日峯で新稽0) もきつい飼物（魚、カエル、
心、鳥、ネズ三な喜:(})せ骨のある鯰勿）か発見されたのぽ大変珍
しく、最近でぽ、中部迎方から臼涵氾方の山迎只生息するナがレと
ギかエル、綺贔応ンバルクイナくらいですから、大変負重な発見
といえ穿す。
晨初の発見ぽ認祀46 年4月で、場所ぽ能登半島0) 尻o乍市(J);J 尋校
のグランドの遺で＇す。ひものぷうな袋だ入った卵と、大人のぎのひ
らにのるくらし)(])親が溌滉され否した。ちぷうど潅卵のためグラン
犀わきの山から降りてきたのでり。最初ぽ京都の鼻羨半島巳誌
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f蒻がメス、Iぷ
ならなし）
アベガンシ 3 ウウォをほないかと考えられてい庄したが、よく比較
してみると、歯の並ぴfv)) 厄 4李砂、 1街召など、日本のどのサンショ
ウウオとも奥なり、最初の洸見から10 釦以上たった啄05q 釦噂啓
屍君伽汀遁諏続生にちなみと）ピウヌ・ダケダイ℃いう靡名で、
新蒋いして泥表され柔した。
いち
危卵ぽ2月から4 月につ行わ判羨す。山あいの乱迎に最初にオスが
集合し、メスを待ってい床す。加釦が朋↓ごとっては令た＜鹿じる
1a 麿くらいですが、サンショウウオ区こってば彦鴫こちぷうどよい
水羞のぷウで］。メヌは水草の核元などよい摩譴所をおつけf;f)(})
入っ厄袋を彦みつけるとさっうこ山にかえっていき歪すが、オスぽ
囮J9(J) 周辺にいご次のメスが兎れるのを待ち素す。山で'(})生括ぽほこ
んど分かってい和もんが、初翠で発ち秦の千などにす好、ミミス‘’
などを食べているのでしがう。 4-0 巳知）で卵からか丸った訪星(
刀エルのオタマジャクシにあ厄る）ぽ初見2しあ約4 び1ほ乙＇［こなり、
右ダマジャグシが子供0) 刀エルになる;う（ご屡蒻して山 /2 致ってい
き志す。
砂乙幕してし l矛す。自立厄ず、目{2 つき尺くいご乙が、最迫系で
発見されなかった文きな£取 8 0)- つでしょう。（南舒久男）
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